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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengendalian Bullying 
pada Siswa di SMA 1 Pamotan” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 
suatu sistem informasi untuk mempermudah sistem pencatatan kepribadian siswa 
dan juga skor, dan pelaporan tidakan pelanggaran atau bullying. Dalam sistem 
yang telah berjalan ditemukan beberapa masalah, antara lain keterangan skor yang 
menempel tidak bisa otomatis menempel selama siswa masih sekolah, tampilan 
kepribadian siswa kurang menarik.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, software Dreamweaver CS3 
dan database MySQL. 
Aplikasi ini dirancang dengan tujuan orang tua bisa memantau tingkat 
kebaikan dan kerajinan anak mereka. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pengelolaan skor, kepribadian siswa dan Laporan kejadian pada SMA N 1 
Pamotan. Sistem ini dititikberatkan pada pengelolaan informasi kepribaian siswa. 
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